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Viola triloba Schwein. 
Disturbed open woods at edge of Lake Monroe, near 
Harrodsburg, IN. 
D•te 17 July 1982 Collected by J.E. Ebinger 21366 
Loc.,lon Monroe Co., Indiana 
